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   In the tissue culture of the seminal vesicle of guinea-pigs, influence of the ad-
dition of female sex hormone (Estradiol benzonate) upon the growth of the tissue of the 
seminal vesicle were studied. 
   1) Female sex hormone exerted definite local action to the tissue of the seminal 
vesicle in vitro. 
   2) The growth of epithelial cells was always extremely inhibited by female sex 
hormone; poorly growing epithelial cells began to degenerate 4 days after the cultivation. 
   3) The growth of fibroblasts was obviously stimulated by female sex hormone at 

















萎縮 作用及び抗男性 ホルモ ン作用 を有す ること
が知 られてい る.
組 織培 養法に よる女性 ホルモ ンの影響 を検索
した報告で は,八 木(1937)は睾丸組織 に対す
るOvahormonの 効 果につい て報告 し,最 近
ではBiggers&Claringboid(1953)がマウ
スにestradiol3-17βを使用 しinvitroにお
い て膣上皮 の角 化を認 め,始 めて女性 ホルモン
が 直接局所 に作 用 し得 る ことを実証 した.そ の
後Lasnitzki(1954),Wagensei1(1956),
Franks(1959),などの実験 が あり,ま た教室
の高木(1957,1958)は睾丸組織 に,石 神等
(1958)は前立 腺組織 に夫 々estr◎genを添加
した実 験をお こない,estrogenがinvitro














第1編 及び 第2編 と同 じで あ る.
d添 加物 質
女性 ホル モ ンと しては エ ス トラヂ オ ー ルベ ン ツオ ァ
ー ト1ccO.2mg水性 懸 濁 液 を0.1ccと り培 地 内 に
添 加 した.培 地 内濃 度 は0.02mg/ccとな る.
2実 験方 法
第2編 と同 じで あ る.但 し添 加 物 質 で は エ ス トラヂ










































































一 一一・一 女柱 ホルモン添 加 群













71.0,12日目80.5であつ た.こ の成 績 を 基 礎 実 験 群 及
び さ き にお こなつ た 男 性 ホ ル モ ン添 加 群 と と もに 曲線
で示 す とTab.1の 如 くで あ る.
IV総括及び考按
以上海猿精嚢腺組織 の体 外培 養に際 して女性
ホルモ ン(発 情 ホルモン)を 添 加 し,そ の組織
発育 に及ぼす影響 につ いての実 験成 績を概 述 し
た.
生体に おけ る女性 ホル モンの睾丸 に対 す る作
用については,す でに多数 の実験報告 があ り,
これ ら多 くの成 績ではホルモ ンの種類,投 与量
及 び期間 に よつて多少 の差 異は あるが,発 情物
質 の一定量以上 を投与 す ると睾 丸重量 の減少.
造 精障害 な ど所謂睾丸萎縮 を きたす ことは大体
一致 した結論 であ る,更 に また,こ のような女
性 ホルモ ソの対睾丸作 用 と共 に雄性 副性 器に対
す る影 響について も彩 しい研究 があ る.即 ち卵





(1959)等の詳細 な報告 があ る.こ れ らの報 告
では,発 情ホルモ ンを多量 に投与 すれば副性 器
は著明に萎 縮 し,殆 ん ど去勢 の場合 と同様 の結
果 にな ると考 え られてい る.
他方invitroにおい てもさ きに石神等(19
58)は前立腺組織 の体外培i養において女性 ホル
モ ンを添加培養 した結果,腺 性組 織は明 らかに
発育が抑制 され,線 維性組織 ではあ る時期 にか
な りの発育促進 を認 め得 た と述 べ,女 性 ホルモ
ンがillvitroにおいて副性器 に直接局所作 用
を もつ と考 えて良い成績を報 告 してい る.著 者
の実験で も,発 育組 織のout-grOwthによる
形態学的観察 では,石 神等 と略 々同様 の結果 を
得 た.
以下新生組織 の発育状態 について総 括す る.
1上 皮性細胞 の発育
上皮性細胞は培養後2日 目に至 つて発育 を開
始す るが,そ の程度は ぎわ めて微 弱で判然 とし






強 くな り.7日 目では殆ん ど崩壊,消 失する
以上要約すると,上皮性細胞の発育は培養全

















化が出現 し,以後漸次 これは強度 となる.8日
目では培地内に融解,消 失する所見 が 認 め ら
れ,10日目では全 く原形を とどめないまでにな
り,発育は比較的早期に終焉する.特異なこと


















胞の発育は培養全期間を通 じて極度 に抑 制 さ
れ,ii)線維芽細胞では培養初期にその発育が



































進 きれ,培 養後4日 目より急激に発育 し,5日
目で極期 となるが,変 性も早 く6日目に至 り退
行性変化が出現 し,以後漸次 これは 強 度 とな
り,10日目では完全に崩壊,消 失する.
5以 上,inuitroにおいて局所的に作 用








Fig.1培 養 後2日 目(150×)
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Fig.3培 養 後3日 目(ユ50×)
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Fig.5培 養 後4日 目(150×)
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培 養 後5日 目(150×)
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Fig.9培 養 後6日 目(150×)Fig.10培 養 後6日 目(150×)
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Fig.13培養 後8日 目(150×)Fig.14培 養 後8日 目(50×)
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Fig.15培養 後10日目(150×)Fig・16培 養 後10日目(150×)
